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平成13年度春・夏季学会①事務局②開催日③会場
（詳細は当館ホームページ参照）
譜議会①ろ鼎漉鰡溌纈撫f艤鰯綴0溌鯏7綴恕鳥③国立文楽劇場
芸能史研究会①〒6020855京都市上京区河原町荒神口下る上生洲町221キトウビル3"号075-251-2371
②6月3日③キャンパスプラザ京都
計量国鬮学会①〒167b8585杉並区善福寺2東京女子大学3号館3118号室内03･3395-1211"
②9月29日③学術総合センター
国語学会①〒113･m33文京区本郷7-3-l東京大学文学部国語研究室内03-3812-2111事務取扱〒113･0033文京
区本郷1-13-7日吉ハイツ40403-58020615②5月19．20日③神戸松蔭女子学院大学
古事記学会①〒466-8666名古屋市昭和区八事本町lOl･2中京大学文学部国文学研究室内052･832-2151IW
α月9～ll日③相愛女子短期大学
上代文学会①〒156･8550世田谷区桜上水3-25-40日本大学文理学部国文学研究室内03-5317-9"
②5月26～28日③大阪市立大学
昭和文学会①〒101m64千代田区猿楽町2-2-5笠間書院内03･3295-1331伽月9日③日本女子大学
説話・伝承学会①〒604-8456京都市中京区西ノ京壷ノ内町8-l花園大学丸山顛徳研究室内075-811-5181fO
②4月29.30日③奈良教育大学
/~、説話文学会①〒343-851l越谷市南荻島3337文教大学文学部田口和夫研究室内"89･74･8811IO
伽月23～25日③同志社女子大学
一全国大学国贈教育学会①〒657b8"l神戸市灘区鶴甲3-ll神戸大学発達科学部内078･803･7718
②5月13．14日③大田区産業プラザ
全国大学国語国文学会①〒101-"64千代田区猿楽町1-3･1㈱おうふう気付03q3294-0857
②6月2～4日③昭和女子大学
中古文学会①〒214-8580川崎市多摩区東三田2-l-l専修大学文学部国文学科研究室内044-911･1230
②5月ll～13日③専修大学神田校舎
中世文学会①〒305･8571つくぱ市天王台1-1-1筑波大学文芸・言語学系犬井研究室内029853･4126
②5月26～28日③群馬県立女子大学
日本演劇学会①〒194-8610町田市玉川学園6･1-1玉川大学文学部芸術学科演劇研究室内ax"2-7398092
②5月26.27日③桜美林大学
日本歌謡学会①〒658-8501神戸市東灘区岡本8-91甲南大学10号館W号宮岡研究室内078･431･4341"
日本近世ﾇ鱒2淵:1翻牽瀦繍田駿河台ﾙ1明治大学文学部臓道生研究室内03･3296.4545faxO3-
3296.4349②6月9．10日③中央大学多摩校舎
日本近代文学会①〒102-8357千代田区三番町12大妻女子大学文学部須田研究室内03-5275･6074事務取扱〒
1138622文京区本駒込5-16-9学会センター C21日本学会事務センター 内03-5814-5810
②5月26.27日③学習院大学
日本言語学会①〒602-8048京都市上京区下立売通小川東入075415-3661②6月23.24日③一橋大学
日本口承文芸学会①〒1508440渋谷区東4-10-28國學院大学文学部伝承文学研究室内03･"66･0224
②6月2．3日③名古屋経済大学
日本語教育学会①〒101-0065千代田区西神田2-4-l東方学会新館03･3262･4291
②5月26.27日③東京女子大学
日本国館教育学会①〒112･0012文京区大塚3-29-l日本教育研究連合会第3研究室内03-39418420
A日本社会文掌蓼4縄02瀦鶴瀧篝鰯協:1饗蕊網舗川村研究童0382"･9760
②6月9．10日③法政大学一
日本比較文学会①〒565“43豊中市待兼山町l-5大阪大学文学部内藤高研究室内髄-68506111ifO
伽月16･17日③早稲田大学
日本文学協会①〒170-0005豊島区南大塚2-17-1003･3941･2740｡月1日③神戸大学
日本文学風土学会①〒102-8336千代田区三番町6二松学舎大学文学部国文学科研究室03-3261-7406
②6月16日③浦和市立コミュニティセンター
日本文芸研究会①〒980-8576仙台市青葉区川内東北大学文学部国文学研究室内022.217-5957
②6月9．10日③東北大学
日本文体験学会①〒11Mm4台東区下谷1-5･34三修社内03-3842-1711②旧月9．10日③日本大学理工学部
日本方言研究会①連絡先1〒192･0397八王子市南大沢l-1東京都立大学国語研究室内日本方言研究会幹事
0426-77-2135連絡先2〒1158620北区西ケ丘3-9-14国立国語研究所気付日本方言研究会幹事03-
5993-7630②5月18日③甲南大学
表現学会①〒101伽64千代田区猿楽町l-3-103-32"-2174@6月2･3日③長崎外国語大学
仏教文学会①〒603-8143京都市北区小山上総町大谷大学石橋義秀研究室内075･432-3131
α月2．3日③大谷大学
美夫君志会①〒466-8666名古屋市昭和区八事本町101･2中京大学文学部国文学研究室内052-832-2151fO
和漢比較文騨3＄錫齢認醗急”ﾙ,相模女子大学国文学科矢作研究臺内042_"2-141」
②9月22．23日③相模女子大学
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